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ально-экономических  показателей региона. Также, стоит отметить, пропаганду 
здорового образа жизни граждан в стране, развитие международного сотрудни- 
чества, создание рабочих мест, как положительные социально-экономические 
эффекты. 
Сочи – курортный город, расположенный в зоне влажных субтропиков, в 
связи с этим большинство объектов для зимней Олимпиады пришлось возво- 
дить с нуля. Затраты   на   Олимпиаду  Сочи- 2014  рекордные за всю историю 
Олимпийских игр – 1,526 трлн рублей. По прогнозам аналитиков затраты оку- 
пятся только через 20-30 лет. Российские экономисты считают, что Олимпиада 
дала возможность в кратчайшие сроки решить проблемы города Сочи, в том 
числе инвестировать денежные средства в инфраструктуру города, строитель- 
ство спортивных объектов. Построенные олимпийские объекты предполагается 
использовать после олимпиады. Например, в планах государства создать все- 
российский детский спортивно-оздоровительный центр на базе двух олимпий- 
ских  объектов: тренировочной ледовой арены для хоккея и малой арены для 
хоккея с шайбой. 
Время покажет, экономическим ростом или кризисом обернется для стра- 
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В настоящее время термин «модернизация является наиболее актуальным 
для дискуссий по вопросам посткризисной российской экономики. Среди суще- 
ственных черт экономической модернизации можно выделить структурные, 
технологические, налоговые и институциональные изменения в национальной 
экономике. Модернизация и инновационное развитие нераздельно связаны, но 
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их осуществление в обстановке, вынуждающей действовать определенным об- 
разом, требует не только жесткого государственного регулирования, но и ис- 
пользования экономических рычагов и механизмов реализации, одним из кото- 
рых может и должна стать налоговая система. Поэтому в интересах обеспече- 
ния инновационной модернизации отечественной экономики необходим анализ 
путей совершенствования налогообложения и выявления определенных труд- 
ностей на данном пути, что имеет исключительную актуальность в современ- 
ной России. [2] 
Можно выделить ряд проблем российской налоговой политики на совре- 
менном этапе: нестабильность налогового  законодательства; ориентация 
налоговой системы  на прямые налоги, налоги на потребление, а также на 
усиление налогового пресса в отношении физических лиц при всей недо- 
работки  системы налогообложения данных лиц; принятые  и используемые 
налоговые федеральные законы, законы и нормативно-правовые акты не 
соответствуют  в полном  объеме  конституционным  нормам. [1] 
Совершенствование налоговой политики РФ предлагается провести путем 
проведения налоговых «хитростей»: снижение налоговой нагрузки на труд и ка- 
питал; повышение налоговой нагрузки на потребление, включая дорогую недви- 
жимость, рентные доходы, возникающие при добыче природных ресурсов и при 
переходе к новой системе налогообложения недвижимого имущества и т.д. 
Наиболее важным в совершенствовании российской налоговой политики 
на сегодняшний день является сближение бухгалтерского и налогового учета в 
целях снижения административных расходов налогоплательщиков и определе- 
ния сфер, в которых нецелесообразно устанавливать особые правила, отличные 
от правил бухгалтерского учета. [3] 
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3. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 
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Проблемы налогообложения прибыли предприятий в настоящее время 
являются актуальными, их значимость определяется следующими решающими 
факторами. Во-первых, налогообложение прибыли предприятий, учреждений, 
организаций различных форм собственности играет немаловажную роль в 
условиях рыночных отношений в России. Так как оказывает огромное влияние 
на всю финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц. Во-вторых, 
налог нa прибыль (доходы)  предприятий, учреждений, организаций в системе 
налогов Российской Федерации занимают важное место, являясь одним из 
наиболее доходных налоговых источников. Основной проблемой является 
уклонение от уплаты налогов, также можно выделить следующие проблемы: 
1) непpедостaвление документов, связанных с исчислением и уплатой 
обязательных платежей в бюджеты или государственные целевые фон- 
ды(нaлоговых деклapaций, paсчетов, бухгaлтеpских отчетов и бaлaнсов и т. п.); 
2) зaнижение сумм нaлогов, сбоpов, дpугих обязaтельных плaтежей; 
 
3) сокрытие объектов нaлогообложения; 
 
4) зaнижение объектов нaлогообложения; 
 
5) неудеpжaние или непеpечисление в бюджет сумм подоходного нaлогa с 
гpaждaн, котоpым выплaчивaлись доходы; 
6) сокpытие (несообщение) утpaты основaний для льгот по нaлогaм. 
Уклонение от нaлогообложения – пpоблемa общегосудapственнaя, но до- 
стaточно обосновaннaя в совpеменном российской действительности (в отличие 
